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Resumo: O presente estudo trata do uso ético e cívico das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC’s) por crianças e adolescentes. Ele iniciará com a construção de uma 
base teórica consistente, por meio da revisão bibliográfica do tema, seguida pelo 
desenvolvimento de um estudo de caso no Colégio Logosófico de Chapecó, que 
possibilitará a obtenção de dados quantitativos e qualitativos referentes à temática. 
Posteriormente, os dados obtidos serão interpretados e comparados com as informações 
extraídas da literatura estudada. Assim, caso haja compatibilidade com os resultados 
esperados, o modelo de ensino de Novas Tecnologias desenvolvido no Colégio Logosófico 
será levado a conhecimento do poder público, por meio da apresentação deste estudo às 
autoridades educacionais da cidade de Chapecó, visando a conscientização da comunidade 
acerca da importância do uso ético e cívico das TIC’s por crianças e adolescentes.  
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